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TIETOJA VUONNA 1971 ASUINKUNTAA VAIHTANEIS­
TA JA POHJOISMAIHIN MUUTTANEISTA YLEISSIVIS­
TYKSEN JA IÄN MUKAAN
M u u t t a n e i d e n  i k ä r a k e n n e
Vuonna 1971 vaihtoi asuinkuntaa 171 494 henkilöä 
ja Pohjoismaihin m uutti 16 421 henkilöä.
Muuttaneet ovat pääasiassa nuoriin ikäluokkiin 
kuuluvia. M aassam uuttaneista on 15-34-vuotiaita 61 % 
ja  Pohjoismaihin m uuttaneista 72%.  Koko väestöstä  
kuuluu tähän ikäryhm ään 32 %. Yli 35-vuotiaita on 
m aassam uuttaneista vain 16%. Pohjoism aihin m uutta­
neista  12 % ja koko väestöstä  43'%.
Itä- ja  Pohjois-Suomen kunnista muuttaneet ovat 
suh teellisesti nuorim pia. E sim . Pohjois-K arjalan lää ­
nin kunnista m uuttaneista kuuluu 15-34-vuotiaiden ikä­
ryhm ään 63 %, Pohjoismaihin m uuttaneista 78% ja  lä ä ­
nin koko väestöstä 31 %. Muuttoliike vähentää nuorem ­
pien ikäluokkien osuutta Pohjois- ja  Itä-Suom essa ja  
lisää  s itä  E telä-Suom essa. Pohjoism aihin m uuttaneis­
ta  on lisäksi suurin osa lähtöisin Pohjois- tai Itä-Suo­
m esta mikä v ielä pienentää nuorem pia ikäluokkia tä llä  
alueella* Taulu 1.
/
\
M u u t t a n e i d e n  y l e i s s i v i s t y s
Vuonna 1971 m uuttaneille saatiin  koulutusta kos­
kevat tiedot 1.1.1971 toimeenpannusta väestö lasken­
nasta. Muuttaneet ovat jonkin v e rran  parem m in kou­
lutettuja kuin koko väestö keskim äärin. Muuttaneiden 
parem paa koulutusastetta se littää  osittain  se, e ttä  
muuttaneet ovat keskittyneet nuorimpiin, ikäluokkiin, 
jo issa  koulutusaste on myös koko väestön osalta kesk i­
m äärä istäko rkeam pi. *
M aassam uuttaneista on 11 % ylioppilastutkinnon ja  
13 % keskikoulukurssin suorittaneita . Pohjoism aihin 
m uuttaneilla ovat vastaavat luvut 5 % ja  9 %, eli aivan 
sam at kuin koko väestöllä.
M uuttaneista valtaosa kuuluu 15-34-vuotiaiden ikä­
ryhmään, jo ssa  y le issiv isty staso  on paljon keskim ää­
rä is tä  korkeam pi. K aikista tähän ikäryhmään kuulu­
vista on ylioppilaita 11 % ja  keskikoulukurssin su o ritta ­
neita 18 %• Ainakaan Pohjoismaihin muuttaneet, jo is ta  
72 % oli 15-34-vuotiaita, eivät s iis  voi olla parem m in 
koulutettuja kuin muu väestö. L isäksi suurin osa Poh­
joism aihin m uuttaneista on lähtöisin Pohjois- ja i tä ­
suomen lääneistä, joiden koulutustaso on alempi kuin
UPPGIFTER OM PERSQNER SOM BYTT HEMKOM- 
MUN OCH FLYTTAT TILL ANDRA NORDISKA LÄN­
DER AR 1971 EFTER ALLMÄNBILDN1NG OCH ÄLDER
De f l y t t a n d e s  i l d e r s s t r u k t u r
Ar 1971 bytte 171 434 personer hemkommun och 
tili  andra nordiska länder flyttade 16 421 personer.
Desom  fly ttathör huvudsakligen tili yngre i ld e r  8- 
k la sse r. Av dem som flyttat inom landet ä r  61 % i i l -  
dern 1 5 -3 4 ir  och av dem som flyttat tili andra n o rd is­
ka länder 72 %. Av heia befolkningen hör 32 % tili den- 
na i ld e r  sgrupp. Av dem som flyttat inom landet ä r  b a - 
ra  16 % över 35 i r ,  av dem som flyttat tili andra no r­
diska länder 12 % och av heia befolkningen 43 %•
De som flyttat f r in  kommuner i n o rra  och ö s tra  
Finland ä r  re la tiv t se tt de yngsta. T . ex. av dem som 
flyttat f r in  kommuner i N orra  K arelens län hör 63 % 
tili ildersgruppen 15-34 i r ,  av dem som flyttat til i  
andra nordiska länder 78 % och av länets heia befolk- 
ning 31 %. F lyttn ingsröreisen  miriskar de yngre i l -  
dersk lassern as  andel i n o rra  och ö s tra  Finland och 
ökar den i södra Finland. Av dem som flyttat tili and­
ra  nordiska länder härstam m ar dessutom  en stö r del 
f r in  n o rra  e lle r ö s tra  Finland viiket y tte rligare  m ins- 
k ar de yngre ild e rsk la sse rn a  inom detta om ride. T a- 
b e l l l .
D e f l y t t a n d e s  a l l m ä n b i l d n  i n  g
Uppgifterna om de flyttandes utbildning erhölls u r  
folkräkningen som föranstaltades den 1.1.1971. De 
flyttande ä r  n igot bättre  utbildade än heia befolkningen 
i genomsnitt. De flyttandes högre utbildningsnivi fö r- 
k la ras del vis av, att de som flyttat huvudsakligen ä r  
unga personer, vilka även för heia befolkningen* del 
s t i r  p i  en högre utbildningsnivi än i genomsnitt.
Av dem som flyttat inom landet har 11 % avlagt 
Studentexamen och 13 % m ellanskolekurs. För dem 
som flyttat t i l i  andra nordiska länder ä r m otsvarande 
ta l 5 % och 9 %, d. v. s . exakt sam m a som för heia be­
folkningen.
Av dem som flyttat hör s tö rs ta  delen tili  i ld e r s ­
gruppen 15-34 i r ,  där allm änbildningsnivin ä r  mycket 
högre än i genomsnitt. Av alla  dem som hör t i l i  denna 
ildersg rupp  ä r 11 % studenter och m ellanskolekurs har 
avlagts av 18 %. Ätminstone de som flyttat tili  andra 
nordiska länder, av vilka 72 % var 15-34-&ringar, kan 
s ile d e s  inte vara  b ättre  utbildade än befolkningen i öv- 
rig t. S törsta delen av dem som flyttat tili andra n o r­
diska länder härstam m ar dessutom  fr in  länen i n o rra
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Etelä-Suom en lääneissä . Lapin ja  Oulun lääneissä ovat 
Pohjoism aihin muuttaneet jopa heikommin koulutettuja 
kuin läänien koko väestö keskim äärin. M aassam uutta­
ne is ta  kuului 15-34-vuotiaiden ikäryhm ään 61 %, joten 
täm änkään ryhm än y le issiv istys ei liene m erk ittävästi 
parem pi kuin koko väestön. Muuttaneiden ja  koko vä­
estön yleissiv istyksen verta ilua ei voida käytettävissä 
olevien tietojen perusteella  suorittaa  ikäryhm ittäin.
M iesten y le issiv istys on sekä muuttaneiden, e ttä  
koko väestön osalta  heikompi kuin naisten . Taulu 2.
L ä ä n i t t ä i n e n  n e t t o m u u t t o  i ä n  m u k a a n
Kaikkien muuttovoittoläänien voitosta on suurin 
osa 15-34-vuotiaiden ikäryhmään kuuluvia. Uudenmaan 
läänin yli 12 000 henkilön muuttovoitosta kuuluu tähän 
ikäryhm ään 81 %, T urun-Porin  ja  Hämeen läänien voi­
tosta  ru n saasti yli puolet. V astaavasti muuttotappio- 
lääneissä  on suurin osa tappiosta 15-34-vuotiaita. 
E sim . Mikkelin lään issä  on muuttotappiosta 84 % tähän 
ikäluokkaan kuuluvia ja  Lapin läänissäkin yli 60 %, 
vaikka sie ltä  suuri osa nuorista  ikäluokista muuttaa 
Ruotsiin eikä siten  näy maassamuuton tappiöluvuissa. 
Taulu 1.
M u u t t a n e i d e n  o s u u s  k o k o  v ä e s t ö s t ä  v u o *  
d e n  1971  a l u s s a  i ä n  j a  y l e i s s i v i s t y k s e n  
m u k a a n
Etelä-Suom en kunnista muuttaa suh tee llisesti 
enemmän m iehiä ja  Pohjois-Suomen kunnista na isia . 
Muuttaneiden osuus vaihlelee selvästi y leissivistyksen 
mukaan: kansakoulunkäyneistä on vuoden 1971 aikana 
vaihtanut asuinkuntaa keskim äärin joka 32: s, kesk i- 
koulunkäyneistä joka 19:s ja  ylioppilastutkinnon suo­
rittan e is ta  joka 13:s . Koko väestöstä on muuttanut 
keskim äärin  joka 27:s. Läftxiittäiset e ro t ovat myös 
suuria , esim . Pohjois-K arjalan läänin ylioppilaista 
m uutti vuoden 1971 aikana asuinkuntaa joka 7:s, kun 
vastaava luku Uudenmaan lään issä  oli sam ana ajankoh­
tana vain joka 16:a. Pohjois-Suom essa ylioppilaita 
muuttaa muuhun väestöön verrattuna kolminkertainen 
m äkrä, m utta E telä-Suom essa vain puolitoistakertainen 
m äärä .
Pohjoism aihin muuttaneiden m äärä  on noin kym­
m enesosa biaaasam uutt ane iden m äärästä  ja  nä issä  on 
jonkin verrkn  enemmän m iehiä kuin naisia, varsinkin
och ö s trä  Finland. där utbildningsnivln ä r  läg re  än i 
södra Finlands län. I Lapplands och Uletbörgs län g r 
de som flyttat tili  andra nordiskä länder t.o . m. säm re  
utbildade än länens heia befolkning i genomsriitt. Av 
dem som flyttat inom landet hörde 61 % tili l ld e r s -  
gruppen 15-34 4 r. varfö r allmänbildningen inte he ller 
inom denna grupp torde v ara  högre än heia befolkning- 
ens. En jäm före lse  m ellan de flyttandes och heia be- 
folkningena allmänbildning kan inte utföras l ld e r s -  
gruppvis utg&ende f r ln  tillgängligs uppgifter.
Männens allmänbildning ä r  n lgo t lägre . än kvinnor- 
nas och detta gäller b lde  bland de flyttande och heia 
befolkningen. Tabell 2.
L ä n s v i s  n e t t  o f  l y  t t n i n  g e f t e r  l l d e r
I alla  län med inflyttningsöverskott utgörs detta 
tili  s tö rs ta  del av personer i l ld e m  15-34 I r .  Av in- 
flyttningsöverskottet p l  12 000 personer i Nylands län 
hör 81 % tiU denna l ld e r  sgrupp och av inflyttnings- 
överskottet i b lde Abo och Björneborgs sam t T avaste- 
hus län drygt hälften. I lä h  med utflyttningsöverskott 
utgörs detta  i m otsvarande grad ti l i  s tö rs ta  del av 15- 
3 4 -ir in g a r. T . ex. 1 S:t M ichels län sv a ra r  denna I l ­
dersgrupp för 84% av utflyttningsöverskottet odh i 
Lapplands län för över 60 %. fastän en s tö r del av de 
unga ild e rsk la sse m a  fly ttar därifr&n ti l i  Sverige och 
Iterfinns s lle d e s  inte i fö rlustsiffrom a för flyttnings- 
rö re lsen  inom rik e t. Tabell 1.
D e f l y t t a n d e s  a n d e l  a v  h e l a  b e f o l k n i n g e n  
i b ö r j a n  a v  I r  1 9 7 1  e f t e r  l l d e r  o c h  a l l ­
m ä n b i l d n i n g
F r ln  kommunerna i södra Finland flyttar re la tiv t 
se tt f le ra  män och f r ln  kommunerna i n o rra  Finland 
fle ra  kvinnor. De flyttandes andel v a r ie ra r  tydligt en- 
ligt allmänbildning: av de folkskoleglngna har i m edel- 
ta l var 32:a bytt hemkommun under I r  1971. av de 
m ellanskoleglngna v a r 19:e och av dem som avlagt 
Studentexamen var 13:e. Av heia befolkningen h ar 1 
m edeltal var 27:e flyttat. Även de länsvisa sk illnader- 
na ä r  s to ra  och t . ex. i N orra  Karelens län bytte v ar 
7:e Student hemkommun under I r  1971 med an m otsva­
rande ta l i Nylands län v ar bara  var 16:e under sam m a 
tid . I n o rra  Finland fly ttar t r e  ginger fle ra  studenter 
jäm fört med den övriga befolkningen. men i södra F in­
land bara  en och en halv g inger fle ra .
Antalet personer som flyttat tili andra nordifka 
länder utgör om kring en tiondedel av det an tal som 
.flyttat inom landet och Sv dessa  ä r  männen nagot fle ra
Pohjois •Suomesta läh teneissä. Keskikoulukurssin suo«
' /  ■
r itta n e is ts  m uuttaa Pohjoismaihin hieman suurem pi 
osa kuin ylioppilaista ta i kansakoulunkäyneistä. Muut­
taneiden suhteellinen m äärä  vaihtelee voimakkaasti e r i  
lääneissä . E sim . Lapin lään istä  muuttaa suhteellisesti 
seitsem än k ertaa  enemmän väkeä Pohjoismaihin kuin 
Kymen lään istä. Taulu 3.
Tiedot perustuvat 1.1.1971 toimeenpantuun y le i­
seen väestölaskentaan ja  vuoden 1971 muuttoliiket t ie s ­
töihin, joiden rahoittam iseen ovat osallistuneet myös 
työvoim am inisteriö ja  opetusm inisteriö .
än kvinnorna, isynnerhet i n o rra  F  Inlands län. Av dem 
som avlagt m ellanskolekurs fly ttar en nigot stör re del 
tili  andra nordiska länder än av stttdenterna e lle r  de 
folkskoleglngna. De flyttandes rela tive antal v a rie ra r  
kraftlig t i olika län. T .ex . f r ln  Lapplands län flyttar 
re la tiv t seit sju g inger fle ra  personer tili andra no r­
diska lärfder än fr in  Kymmene län. Tabell 3.
Uppgifterna b a se rä r  sig  p i  den allmänna folkräk- 
ning som verkstäU des den 1.1.1971 och Statistiken över 
fly ttn ingsrö re lsen  i r  1971, som även arbetsk raftsm i- 
n is te rie t och undervisningsm inisteriet varit med om 
att finansiera . ✓
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T .u lu  I. VUONNA 1971 ASUINKUNTAA VAIHTANEET JA POHJOISMAIHIN MUUTTANEET IÄN MUKAAN; KOKO MAA, 
LÄÄNIT •
Tabell 1. £ERSONER SOM BVTT HEMKOMMUN OCH FLYTTAT TILL ANDRA NORDISKA LÄNDER AR 1971 EFTER 
ALDER; HELA LANDET. LÄNEN
Alue -  Omräde */
Yhteensä Ikä *  Ä lder
Summa * -14 I % | 15-24 i % I 25-34 | % | 35+ |¡ %
Koko m aa — Hela landet
Koko väestö — Hela befolkningen. . . . 4 598 336 100. 0 .1 118 550 24.3 866 269 18.8 619 000 13.5 1 994 517 43.4
M aassamuuttaneet -  Flyttande inom
1 and et ' . . . . .............................. ............ 171 434 100. 0 38 455 22.4 63 686 37.1 41 182 24.0 28 U I 16.4
Pohjoismaihin muuttaneet— Flyttande
tili  andra nordiska l ä n d e r ............. 16 421 100. 0 2 691 16.4 9 027 55.0 2 768 16.9 1 935 11.8
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän
Koko väestö -  Hela befolkningen 1 005 257 100. 0 224 876 22.4 180 292 17.9 165 600 16.5 434 420 43.2
M aassam uuttaneet — Flyttande inom
landet - Tulleet — Inflyttade . . . . 52 745 100.0 10 878 20.6 19 705 37.4 13 775 26.1 8 387 15.9
Lähteneet — Utflyttade . . 40 552 100. 0 9 503 23.4 11 804 29.1 11 823 29.2 7 422 18.3
Netto — N etto  ................. +12 193 +1 375 +7 901 +1 952 + 965
Pohjoism aihin muuttaneet — Flyttan­
de t i l i  andra nordiska länder . . . . 2 658 100.0 479 18.0 1 096 41.2 652 24.5 431 16.2
Turun »Porin lääni—Abo-Björneborgs
Koko väestö ~ Hela befolkningen . . . . 675 063 100.0 152 750 22.6 122 960 18.2 88 365 13.1 310 988 46.1
M aassam uuttaneet -  Flyttande inom
landet -  Tulleet -  Inflyttade . . . . 23 348 100.0 5 241 22.4 8 955 38.4 5 307 22*. 7 3 845 16.5
Lähteneet — Utflyttade . • 22 109 100.0 4 911 22.2 8 288 37.5 5 297 24.0 3 613 16.3
Netto -  Netto . . . . . . . . . . +1 239 +330 +667 +10 +232
Pohjoismaihin muuttaneet — F ly ttan­
de t i l i  andra nordiska länder . . . . 1 464 100.0 257 17.6 722 49. 3 292 19.9 193 13.2
Ahvenanmaan m aakunta—Landskapet
Aland
Koko väestö — Hela befolkningen. . . . 20 666 100.0 4 569 22.1 3 245 15.7 2 724 13.2 10 128 49.0
M aassam uuttaneet — Flyttande inom
landet -  Tulleet — Inflyttade . . . . 489 100.0 114 23.3 187 38.2 124 25.4 64 13.1
Lähteneet — Utflyttade • . 429 100.0 110 25.6 134 31.2 118 27.5 67 15.6
Netto — N e tto ........... +60 +4 +53 +6 -3
Pohjoismaihin muuttaneet “  Flyttan­
de t i l i  andra nordiska länder . . . . 149 100.0 21 14.1 73 49.0 32 21.5 23 15.4
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
Koko väestö — Hela befolkningen . • • 635 679 100.0 146 093 23.0 120 665 19.0 85 894 13.5 283 027 44.5
M aassam uuttaneet — Flyttande inom
landet -  Tulleet — Inflyttade 26 205 100.0 5 862 22.4 9 712 37.1 6 077 23.2 4 554 17.4
Lähteneet — Utflyttade • • 22 688 100.0 5 093 22.4 8 219 36.2 5 580 24.6 3 796 16.7
Netto — Netto +3 517 +769 +1 493 +497 +758
Pohjoism aihin muuttaneet — Flyttan­
de t i l i  andra nordiska länder . . . . 1 423 100.0 221 15.5 782 55.0 277 19.5 143 10.0
Kymen lääni *  Kymmene Iän
Koko väestö — Hela befolkningen . . . 343 936 100.0 80 347 23.4 63 486 18.5 44 644 13.0 155 459 45.2
M aassam uuttaneet -  Flyttande inom
landet -  Tulleet -  Inflyttade . . . . 11 343 100.0 2 618 23.1 3 998 35.2 2 770 2^.4 1 957 17.3
Lähteneet — Utflyttade 11 248 100.0 2 428 21.6 4 142 36.8 2 698 24.0 1 980 17.6
Netto — Netto .................... +95 +190 -144 +„72 -23
Pohjoismaihin muuttaneet — Flyttan­
de ti l i  andra nordiska länder . . . . 588 100. 0% 82 13.9 331 56.3 107 18.2 68 11.6
Mikkelin lääni -  S:t Miehelä Iän
Koko väestö ~ Hela befolkningen . . .  . 219 221 100.0 54 059 24. 7 41 565 19.0 25 588 U .7 98 009 44. 7
M aassam uuttaneet —- Flyttande inom
landet - Tulleet — Inflyttade " . .  • . 7 908 100.0 1 901 24.0 2 792 35.3 1 642 20.8 1 573 19.9
Lähteneet — Utflyttade • . 10 046 100.0 2 083 20.7 4 309 42.9 1 927 19.2 1 727 17.2
Netto — N e tto ............... .... -2 138 -182 -1 517 -285 -154
Pohjoismaihin muuttaneet -  F lyttan­
de t i l i  andra nordiska länder . . . . 450 100.0 72 16.0 274 60.9 68 15.1 36 8 .0
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Taulu 1.
Tabell 1.
Jatkuu
Fortsätter
Alue — O m rlde
Pohjois »Karjalan lääni—N orra Kare» 
lens Iän
Koko väestö -  Hela befolkningen • • .  
M a as s a muuttaneet — Flyttande inom 
iandet -  Tulleet — Inflyttade
Lähteneet — Utflyttade . .  
Netto — Netto • • • • • • • • . .
Pohjoismaihin m uuttaneet — Fly ttan­
de til i  and ra  nordiska länder . • . .
Kuopion lääni ~ Kuopio Iän 
Koko väestö *  Hela befolkningen . . .  
M a as s a muuttaneet -  Flyttande inom 
landet - Tulleet — Inflyttade . . . .
Lähteneet — Utflyttade • .
Netto — N e tto ....................
Pohjoism aihin m uuttaneet — Fly ttan­
de t ili  andra nordiska länder . . . .
Keski-Suomen lä ä n i-M e lle r  s t a F in ­
land« Iin
Koko väestö — Hela befolkningen . . .  
M aassam uuttaneet — Flyttande inom 
landet - Tulleet — Inflyttade . . . .
Lähteneet — Utflyttade . .
Netto — N e tto ................
Pohjoismaihin muuttaneet — F ly ttan­
de t i l i  andra nordiska länder • • • •
Vaasan lääni — V asa Iän 
Koko väestö — Hela befolkningen . . .  
M aassam uuttaneet — Flyttande inom 
landet -  Tulleet ~ Inflyttade . . . .  
Lähteneet — Utflyttade
N e t to - N e t to  .
Pohjoism aihin m uuttaneet — F lyttan­
de t i l i  andra nordiska länder . . . .
Oulun lääni — U lelborgs Iän 
Koko väestö — H ela befolkningen . . .  
M aassam uuttaneet — Flyttande inom 
landet - Tulleet -  Inflyttade . . . .
Lähteneet — Utflyttade • •
Netto — N e tto ....................
Pohjoismaihin m uuttaneet -  F lyttan­
de til i  andra nordiska länder . . . .
Lapin lääni — Lapplahds Iän 
Koko väestö *  Hela befolkningen . . .  
M aassam uuttaneet — Flyttande, inom 
landet - Tulleet — Inflyttade . . . .
Lähteneet — Utflyttade . .
Netto — N e tto ...............
Pohjoismaihin m uuttaneet -  F lyttan­
de t i l i  andra nordiska länder . . . .
Y hteensä • Ikä — A ider
Sum m a % -14 i  %  1 15-24 11 *  1 25-34 1 %  1 35+ 1f  ' *
185 303 100.0 48 872 26 .4 37 106 20. 0 21 007 11.3 78 318 42 .3
5 710 
8 978 
-3  268
100.0
100.0
1 302 
1 813 
-511
22 .8
20 .2
2 033
3 931 
-1 898
35. 6 
43 .8
1 273 
1 731 
•458
22. 3 
19 .3
1 102 
1 503 
-(401
19.3
16 .7
511 100. 0 62 12.1 320 62 .6 78 15.3 51 10 :0
255 514 100. 0 65 711 25 .7 50 081 19 .6 30 253 11.8 109 469 42 .8
7 490 
9 729 
-2 239
100 .0
100.0
1 708 
1 917 
-209
22 .8
19.7
2 688 
4 281 
-1 613
35 .6
4 4 .0
1 721 
1 969 
-248
2 3 .0
20 .2
1 393 
1 562 
-169
18. 6 
16.1
748 100.0 105 14.0 461 61.6 107 14.3 75 10 .0
237 979 100.0 60 076 25 .2 46 186 19.4 30 075 1 2 .6 101 642 4 2 .7
8 001 
9 418 
-1 417
100.0
100.0
1 858
2 069 
-211
23.2
22 .0
2 964
3 779 
-815
3 7 .0
40.1
1 856
2 055 
-199
2 3 .2
2 1 .8
1 323 
1 515 
-192
1 6 .5  
16.1
1 031 100.0 155 15.0 591 57 .3 159 15 .4 126 12.2
421 402 100.0 104 888 2 4 .9 79 165 18 .8 SO 673 1 2 .0 186 676 4 4 .3
10 424 
12 637 
-2  213
100.0
100.0
2 494 
2 870 
-376
2 3. 9 
22 .7
4 128
5 385 
-1 257
3 9 .6
4 2 .6
2 400 
2 804 
-395
23.1
22 .2
1 393 
1 578 
-185
13 .4
12 .5
2 130 100.0 350 16.4 1 232 57 .8 308 14¿ 5 240 1 1 .3
401 170 100.0 116 446 2 9 .0 81 708 20 .4 50 047 12 .5 152 969 38.1
11 906 
16 111 
-4  205
100.0
100 .0
2 974
3 856 
-882
25 .0  
23. 9
4 465 
6 564 
-2 099
37 .5
4 0 .7
2 801 
3 546 
-745
2 3 .5
2 2 .0
1 6 6 6  
2 145 
-479
14 .0  
13 .3
2 833 100.0 464 16.4 1 726 60 .9 365 1 2 .9 278 9 .8
197 146 100.0 59 863 30.4 39 810 20 .2 24 061 12.2 73 412 37 .2
5 865 
7 489 
-1 624
100.0  
100. 0
1 505 
1 802 
-297
25. 7 
24.1
2 079 
2 850 
-771
35 .4
38.1
1 427 
1 634 
-207
24 .3
2 1 .8
854 
1 203 
-349
14. 6
16.1
2 436 100.0 423 17.4
-f
1 419 58. S 323 13 .3 271 11.1
Taulu 2. VUONNA 1971 ASUINKUNTAA VAIHTANEET JA POHJOISMAIHIN MUUTTANEET YLEISSIVISTYKSEN, MUKAAN; KOKO MAA, LÄÄNIT
Tabell 2. PERSONER SOM BYTT HEMKOMMUN OOH FLYTTAT TILL AN DR A NORDISKA LÄNDER EPTER ALLMÄNBILDNING; HELA LANDET, LÄNEN
Alue -  Omr&de
Yhteensä
Summa
Miehiä
Män
Y leissivistys —Allmänbildning
Keskikoulukurssi 
Mellanskolekurs -
Ylioppilastutkinto x 
Studentexamen
Ei kumpaakaan -  Ingendera Koulutus tuntematon 
Utbildning okänd%
Yhteensä Miehiä
Män
Yhteensä Miehiä
Män
Yhteensä Miehiä
Män
Yhteensä Miehiä
MänSumma T % Summa | % Summa T  % Summa f %
Koko väestÖ-Hela be fo Nenin-
.................... 4 598 336 2 219 985 403 167 154 409 246 339 112 233 3 948 830 1 953 343
% ..................... 100.0 100. 0 8.8 7.0 5.4 5.1 85.9 88.0
M aassa m uuttaneet-Flytt- -
ande inom lan d e t........... 171 434 100.0 81 806 21 898 100. 0 8 572 19 207 100.0 8 648 119 015 100.0 58 791 11 314 100.0 5 795
^  •••••••• «.. 100.0 100.0 12.8 10.5 11.2 10.6 69.4 71.9 6.6 7.1
Pohjoismaihin muuttaneet
-  Flyttande tili andra
nordiska lä n d e r ............. 16 421 100 .0 8 690 1 484 100.0 520 872 100.0 307 9 688 100.0 5 279 4 377 100.0 2 584
* ..... ....... 100.0 100.0 9.0 6 .0 5.3 3.5 59. 0 60.7 26. 7 29.7
Uudenmaan lääni — Ny lands -
Iän
Koko väestö—Hela befolk-
ningen . . . . . ................. 1 005 257 467 128 128 535 47 805 105 601 49 965 771 121 369 338
% . . . . . . . .  ••• 100.0 100.0 12.8 10.2 10.5 10.7 76.7 79.1
M aassa m uuttaneet-Flytt-
ande inom la n d e t........... 40 552 23.7 19 217 5 910 27.0 2 330 6 130 31.9 2 982 25 701 21. 6 12 503 2 811 24.8 1 402
% . . . . . . . . 100.0 100.0 14. 6 12.1 15.1 15.5 63.4 65.1 6. 9 7.3
Pohjoismaihin muuttaneet *
-  Flyttande tili andra
nordiska lä n d e r ............. 2 658 16.2 1 254 298 20.1 101 248 28.4 85 1 305 13.5 619 807 18.4 449
% ...........V — 100.0 100.0 11.2 8.1 9.3 6.8 49.1 49.4 30.4 35.8
T urun-Porin lääni -  Abo-
BjÖrneborgs Iän •
Koko väestö -H ela  befolk-
ningen ............................ .. 675 063 323 984 54 499 21 253 31 669 14 020 588 895 288 711
% ............. 100.0 100.0 8.1 6.6 4.7 4.3 87.2 89.1
M aassa muuttaneet—F ly tt­
ande inom la n d e t........... 22 109 12.9 10 690 2 600 11.9 1 059 2 515 13.1 1 105 15 647 13.2 7 830 1 347 11.9 —* 696
100.0 100.0 11.8 9.9 11.4 10.3 70.8 73.2 6.1 6.5
Pohjoismaihin muuttaneet
-  Flyttande tili andra
nordiska lä n d e r ......... 1 464 8 .9 757 143 9.6 45 120 13.8 39 766 7 .9 421 435 9.9 252
% ............. 100.0 100.0 9.8 5 .9 8.2 5.2 5 2 .3 ' 55.6 29.7 33.3
Ahvenanmaan maakunta
Landskapet Aland
Koko väestö—Hela befolk-
n in g e n ......... ..................... 20 666 10 249 1 584 607 629 311 18 453 9 331
% ...... ....... 100.0 100.0 7. 7 5 .9 3.0 3 .0 89. 3 91. 0
M aas sam uuttaneet—Flytt -
and e inom landet . . . . . . 429 0 .3 213 38 0.2 14 36 0 .2 19 293 0. a 147 62 0 .5 33
% .............. 100.0 100.0 8. 9 6.6 .8 /4 8. 9 68. 3 69 .0 14. 5 15.5
-9
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T abell 2. F o rtsä tte r
Alue — Omräde
Yhteensä
Summa
Miehiä
Män
Y leissivistys - Allmänbildning
%
Keskikoulukurssi
M ellanskolekurs
Ylioppilastutkinto '  
Studentexamen
Ei kumpaakaan -  Ingendera Koulutus tuntematon 
Utbildning okänd
Yhteensä * Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä - Yhteensä Miehiä
Summa | % Män Summa | % Män Summa | % Män Summà 1 * Män
Pohjoismaihin muuttaneet 
-  Flyttande tili andra 
nordiska länder . . . . . . . 149 0 .9 74 25 1.7 11 8 0 .9 5 80 0.8 43 36 0.8 15 '
• • • • • • • • • • •
Hämeen lääni — Tavastehus
100.0 100.0 16.8 14.9 5.4 6.8 53.7 58.1 24.2 20.3
Iän
Koko väegtö—Hela befolk-
n in g e n .............................. 635 679 302 036 55 144 21 396 30 166 13 278 550 369 267 362
% • • • • • • • • • • • 100.0 100.0 8.7 7.1 4.7 4.4 86.6 88.5
M aas s am uuttaneet- F lytt­
ande Inom la n d e t........... 22 688 13.2 10 898 2 782 12.7 1 135 2 575 13.4 1 130 15 995 13.4 7 924 1 336 11.8 709
% • •»»• • • • • • • 100.0 100.0 12.3 10.4 11.3 10.4 70.5 72.7 5.9 8.5
Pohjoismaihin muuttaneet -
— Flyttande t i l i  andra
nordiska lä n d e r ............. 1 423 8.7 718 160 10.8 60 95 10.9 28 755 7.8 391 415 9.4 239
% ........... .. 100.0 100.0 11.2 8.4 6.7 3.9 53.1 54.5 29.0 33.3
Kymen lääni — Kymmene Iän
Koko väestö—Hela befolk-
n in g e n .............................. 343 936 167 411 27 380 10 998 13 028 5 762 303 528 i50 651
% ................... 100.0 100.0 8.0 6.6 3.8 3.4 88.3 90.0
Maas sam uu ttaneet- F lytt­
ande inom la n d e t........... 11 248 6.6 5 337 1 524 7 .0 614 1 215 6.3 534 7 872 6.6 3 868 637 5.6 321
% . . . . . . . . . . . 100.0 100.0 13.5 11.5 10.8 10.0 70.0 72.5 5.7 6.0
Pohjoismaihin muuttaneet 
-  Flyttande tili andra 
nordiska lä n d e r .............  588 3.6 302 70 4.7 20 45 5.2 15 301 3.1 160 172 3 .9 107
% ............... 100.0 100.0 11.9 6.6 7.7 5.0 51.2 53.0 29^3 35.4
Mikkelin lääni -  S:t Michels
Iän
Koko väestö—Hela befolk-
ningen .............................. 219 221 107 778 14 703 5 618 6 829 2 925 197 689 99 233
y % ............. .. 100.0 100.0 6.7 5.2 3.1 2 .7 90.2 92.1
M aassam uuttaneet—Flytt - '
ande inom landet . .  • • . . 10 046 5.9 4 673 1 117 5.1 404 758 3.9 282 7 642 . 6.4 3 732 529 4 .7 255
% . . . . . .  .• ». a 100.0 100.0 11.1 8.6 7.5 6.0 76.1 79.9 5.3 5. 5
Pohjoismaihin muuttaneet 
-  Flyttande tili andra 
nordiska länder .............  450 2.7 253 43 2 .9 13 20 2.3 6 265 2 .7 150 122 2 .8 84
*  ..................... 100.0 100.0 9.6 5.1 2.4 58.9 59» 3 27.1 33.2
Pohjois-K arjalan lääni-Nor- 
ra  K arelens Iän
*
Koko väestö—Hela befolk-
n in g e n ................. ............ 185 303 92 737 11 794 - 4718 5 282 . 2 351 168 227 85 668 >
* ..................... 100.0 100.0 6.4 5,1 2. 9 2.5 90.8 92.4
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Tabell 2. F o rtsä tte r
Alue~”Omr£de
M aassam uuttaneet- F ly tt­
ande inom lan d e t...........
_^  **• • • • • • • • •
Pohjoismaihin muuttaneet 
Flyttande till andra 
nordiska länder . . . . . . .
%  ...............
Kuopion lääni -  Kuopio Iän 
Koko väestö—Hela befolk- 
ninfen . . . . . . . . . . . . . . .
M aassamuuttaneet -  Flytt - 
ande inom landet . . . . . .
% . . . . . . . . . . .
Pohjoismaihin muuttaneet
-  Flyttande tili andra 
nordiska länder . . . . . . .
*   . . . . . .
Keski-Suomen lääni -  Mel­
le rs ta  F  in land s Iän 
K elo väestö—Hela befolk- 
ningen . . . . . . . . . . . . . . .
% . . . . . . . . . . .
M aassamuuttaneet -  F lytt­
ande inom la n d e t...........
% . . . . . . . . . . .
Pohjoismaihin muuttaneet
-  fly ttande tili andra 
nordiska lä n d e r .............
%  ...........
Vaasan lääni ^  Vasa Iän 
Koko väestö—Hela befolk» 
n in gen . . . - . . . . . . . . . . . .
% . . . . . . . . . . .
Maassamuuttaneet -  F ly tt- 
ande inom l ande t . . . . . .
% . . . . . . . . . . . .
Pohjoismaihin muuttaneet
-  Flyttande tili andra 
nordiska lä n d e r  v.
ifc- . . . . . . . . . . .
Yhteensä
Summa
Miehiä
uran
Y leissivistys - Allmänbildning ' * * .
m  «ui
Keskikoulukurssi Ylioppilastutkinto Ei kumpaakaan -  Ingendera Koulutus tuntematon
* Mellanskolekurs Studentexamen
1i
Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä
Summa | % Män Summa | * Män Summa I % Män Summa f % Män
8 978 5.2 4 365 991 4.5 382 673 3.5 277 6 874 5.8 3 469 440 3.9 237
100.0 v 100.0 11.0 8.8 7.5 6.3 76.6 79.5 4 .9 5.4
511 3.1 290 42 2.8 10 26 3 .0 9 315 3.3 195 128 2 .9 76
100.0 100.0 8.2 3.4 5.1 3.1 61.6 67.2 25.0 26.2
255 514 125 329 17 962 6 579 8 441 3 719 229 111 114 931 '
100.0 100.0 t o 5.3 3. 3 3.0 89. 7 91.7
/
9 729 5.7 4 565 1 158 5.3 424 810 4.2 343 7 J7 5 6.0 3 495 586 5.2 303
100.0 100.0 11.9 9.3 8.3 7.5 73^7 76.6 4 .0 6. 6
748 4 .8 420 62 4.2 28 35 4 .0 8 470 4 .9 256 181 4.1 126
100. Ó 100.0 8.3 8. 7 4.7 1.9 62.8 61.4 24.2 30.0
237 979 117 051 18 157 6 963 10 313 4 404 209 509 105 684
~ -
100.0 100.0 7.6 5.9 4.3 3. 8 88. 0 90.3 ;
9418 5.5 4 522 1 141 5.2 448 986 5.1 421 6 588 5. 5 3 293 703 6.2 560
100.0 100.0 12.1 9.9 10.5
•
9.3 70.0 72.8 7.5 8. 0
1 031 6.3 575 85 5.7 28 50 5. 7 14 613 6.3 355 283 6.5 178
100.0 100.0 8.2 4 .9 4.8 2.4 59.5 61.7 27.4 31.0
421 402 204 945 32 068 12 328 13 794 6 189 375 540 ■ 186 428
7
100.0 100.0 t o 6.0 3.3 3 .0 89.1 91 .0 ■•"...*■
12 637 7 .4 6 012 1775 8.1 718 1 287 6.7 530 8 627 7.5 4 262 944 8 .3 502
100. 0 100.0 14.1 11.9 10.2 8.8 68.3 70.9 7 .5 8.3
2 130 13.0 1 139 212 14.3 72 89 10.2 38 1 336 13.8 753 493 11.3 276
100.0 100.0 10.0 6.3 4.2 3.3 62.7 66.1 23.1 24.2
-11
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Tabell 2. FortaÄtter
Yhteensä
Sumina
Miehiä
Män
Yleissivii»tyi - Allmänbtldning
Ata« -O m rfe ta  '' ’ Keskiköu]
Metlänski
lukuisat ' r 
>lekurs
Ylioppilastutkinto ^ 
ftudentexamen
Ei kumpaakaan -  tagender*
'Jr - 1 ■ i ■ 'f':-
Koufeitua tuntematon 
Utbikkrincokänd%
Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteen»!L ■. . - Miehiä
Summa T % Män Summa 1 % Män Summa f“T T " Män Summa I"1E“ M in, _
Oulun lääni -  Utafbore* Iän 
’ Koko v ä e s tö -k e la  befolk-
rungon
M aassamuuttaneet -  Flytt»
ande inöm landet . .........
«. • •• • •• 
Pohjoismaihin muuttaneet 
— Flyttande tili andra
, nord iskä lä n d e r .............
■ :■# * «« • • • • • • 
Lapin lääpi -  Lapplands Iän
401 170 
100.0
16111
100.0
6 6 te  
100.0
9.4 
17.3
201 403 
100.0
7 746 
106.0
1 565 
100.0
28 140 
7.0
I #
12.1
’ 192
6 .9
8 .9
12.9
10 793 
5.4
718 
8.3
8Ï
5.2
14 579 
3. 6
1 « 4
9.7
88
3.1
. 8. 2 
10.1
6 701 
3 .3
733
9.5
42
2.7
353 451 
89.4
11 316 
70.2
1 804 
66.9
9 .5
19.5
163 909
91.3
5 654 
73.0
1 053
61.3
1 274 
7.9
6S9
23.2
l i . *
l ä . l
* : ' '*$■
«41 
S. S
3S»
,  *4.»
Kokö V äestö-H ela befolg- 
mngen
*  s ...................
M aassarnuuttanoet-P lytt- 
astde Imun lan d e t. . . . . .
Pohjoismaihin* muuttaneet 
— F ty t ta n d e t i l l  andra 
nomtiaka länder . • .  . . . .
197 146 
100.0
7 489 
100.6
2 436
100.0
4.4
14.8
99 936 
100.0
3 568 
lO&O
1346
100.6
13 201 
6 .1
mi
i t e
8 .6
4 .1
10.2
5 251" 
5.3
326 
9. i
i i -
6 006 
3.9
653
8.7
.40
6 .0
3.4
5 .5
2 608 
2 .6
292
8.2
v
19
1.3
177 t e l  
90.3
‘4 3
1588
65.2
4 .4  
16.4
92 07? 
92.1
2 614 
73.3
891
65.9
m
m
•M
*«.«
5 .7
C- V -
14.9
'S ■
*3» : 
,  « . » .
** .
*».*
/ .. ■s. -
■V
* " " - -■ '
Rt •
-<r..
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T aulu  3. VUONNA 1971 MUUTTANEIDEN OSUUS (°/oo) LÄHTÖALUEEN VÄESTÖSTÄ VUODEN 197} ALUSSA KOULUTUKSEN JA  IÄN MUKAANi KOKO MAA, LÄÄNIT -
T abe ll 3. f  ERSONER SOM FLYTTAT AR 1971 ENL1GT AN DEL (°/oo ) AV UTFLYTTNINGSOMRÄDETS BEFOLKNINGI BÖRJAN AY A t  1971 EPTER  UTBILDNINGOCH 
ALDER; HELA LANDET, LÄNEN . ■ A , N ~
Y leissivistys — Allmänbildning Ik ä -  Aider
" V • ■
JL&htöalue
Utflyttningsomr&de
Yhteensä
Summa
[Keskikoulu­
k u rss i
iMellanskole-
Ylioppilas­
tut*
Studentex.
Ei kumpaa­
kaan
Ingendera
Yhteensä
Summa
>. 14 15--24 , 25-34 35+
Miehiä
Män
Ikurs Miehiä
Män
Miehiä
Män -
iMiehiä
¡Män
(Miehiä
Män
Miehiä
Män
Miehiä
Män
Miehiä
Män
Miehiä
Män
MAASSAMUUTTANEET-FLYTTANDE INOM 
LANDET °/oo
Kaikki muuttaneet -  Alla flyttpde . . . . . . . . 37.3 36.8 54.3 55.5 78.0 77,1 31.1 30.1 37.3 36.8 34.4 34.3 73.5 61.1 66.5 69.8 14.1 14.8
Uudenmaan lääni *  lande Iän 40.3 41.1 46. 0 48.7 58.0 59.7 33.3 33 .9 40.3 41.1 42. 3 41.9 65*5 54.6 71.4 75.7 17.1 19.0
Turun-Porin lääni -  Abo-Björneborgs Iän 32. 8 33.0 47.7 49.8 79.4 78.8 26.6 27.1 32.8 33.0 32. 2 32. 0 67.4 57.5 59.9 63.5 11.6 12.2
Ahvenanmaan maakunta- Landskapet Äland 20.8 20.8 24.0 23.0 57.2 61.1 15.9 15.8 20. 8 20.8 20.1 22.2 41.3 33.1 43.3 46.1 6.6 7.6
Hämeen lääni -  Tavastehus I ä n ................... 35.7 36.1 50.4 53.0 85.4 85.1 29.1 2 9. 6 35.7 36.1 34.9 34.9 68.1 58.2 65.0 68. 6 13.4 14. 2
Kymen lääni *  Kymmene Iän 32.7 31. 9 55.7 55.8 93.3 92.7 25.9 25. 7 32.7 31.9 30.2 29. 7 65.2 51.6 60.4 63.1 12.7 13. 3
Mikkelin lääni — S:t M ie h e Is Iän 45.8 43.4 76.0 71.9 111.0 96.4 38.7 37.6 45.8 43.4 38.5 36.9 103.7 85.0 75.3 81.2 17.6 17.1
Pohjois -Karjalan lään 1—N o rr  a K ar ele ns Iän 48.5 47.1 84.0 81.0 127.4 117.8 40.8 40.5 48.5 47.1 37.1 37.6 105.9 88.6 82.4 85.3 19.2 19.1
Kuopion lääni — Kuopio läp ........................ 38.1 36.4 64.5 S3. 5 96. D 92.2 31.3 30. 4 38.1 36.4 29.2 29.5 85.5 68.5 65.1 69. 2 14.3 14.0
Keski-Suomen lääni-M ellersta Finlands Iän 39.6 38.6 . 62.8 64.3 95.6 95.6 31.4 31.2 39.6 38.6 34.9 35.3 81.8 68.0 68.3 70.9 14.9 15.2
Vaasan lääni -  Vasa I ä n ............. .............. 30.0 29.3 55.5 58.2 93.3 85.6 23.0 22 .9 30.0 29.3 27.4 27. 8^ 68. 0 56.5 55.3 57.8 8.5 8. 4
Oulun lääni — Ule&borgs Iän .......................... 40.2 38.5 69.4 66.5 107.6 109.4 31.6 30. 3 40.2 38.5 33,1 33.4 80.3 85.3 70.8 73. 0 14.0» 14.6
Lapin lääni — Lapplands Iän .......................... 38.0 35. 7 68.6 62.1 108.7 112.0 29.7 28.4 38.0 35.7 30.1 29.2 71.6 57.4 67, 9 65.1 13.4 1 6 .6
POHJOISMAIHIN MUUTTANEET-FLYTTAN- 
DE TILL ANDRA NORDISKA LÄNDER % o
Kaikki muuttaneet -  Alla f ly t ta d e ............. .. 3.6 3 .9 3.7 3.4 3.5 2.7 2.5 2.7 3.6 3.9 2.4 2.4 10.4 10.2 4.5 5.5 1.0 1.2
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän ................... 2.6 2.7 2 .3 2.1 2.3 1.7 1.7 1.7 2.6 2.7 2.1 2.2 6.1 5.3 3.9 4 .0 1 .0 1.2
Turun-Porin  lääni -  Abo-Björneborgs Iän 2.2 2.3 2.6 2.1 3.8 2.8 1.3 1.5 2.2 2.3 1.7 1.8 5 .9 5.2 3.3 4.1 0.6 0 .8
Ahvenanmaan maakunta-Landskapet Aland 7.2 7.2 15.8 18.1 12.7 16.1 4.3 4.6 7.2 7.2 4.6 3.8 22.5 19.5 11.7 12.7 22.3 2 .8
Hämeen lääni — Tavastehus I ä n ................. . 2 .2 2.4 2 .9 2 .8 3.1 2.1 1.4 1.5 2.2 2.4 1.5 1.6 6.5 5.7 3.2 4 .0 0.5 0 .6
Kymen lääni -  Kymmene Iän ................. .. 1.7 1.8 2 .6 1.8 3.5 2 .6 1.0 1.1 1.7 1.8 1.0 1.0 5.2 4 .5 2 .4 3 .0 0.-4 0.6
Mikkelin lääni -  S:t Miehelä Iän . ............... 2.1 2.3 2 .9 2.3 2.9 2.1 1.3 1.5 2.1 2.3 1.3 1.2 6 .6 6.9 2.7 3.5 0.4 0 .4
Pohjois -K ar jalan lääni-N orra K ar elens Iän 2.8 3.1 3.6 2.1 4 .9 3.8 1.9 2.3 2 .8 3,1 1.3 1.5 8 .6 8.2 2 .7 5.1 0 .6 0 .8
Kuopion lääni — Kuopio Iän ............. .. 2 .9 3.4 3.5 4.2 4.1 2.2 2.1 2.2 2 .9 3*4 1.6 1.6 9.2 9.3 3.5 5.1 0.7 0.8
Keski -Suomen lääni-M ellersta Finlandslän 4.3 4 .9 4.7 4 .0 4.8 3.2 2 .9 3.4 4.3 4.9 2. 6 2 .6 12*8 13.8 5.3 6.6 1.2 1.4
Vaasan lääni -  Vasa I ä n ........... ................ 5.0 5.6 6.6 5.8 8.5 6.1 3.6 4. a 5 .0 5.6 3.3 3.2 15.6 15.6 6.1 7.5 1.3 1.5
Oulun lääni -  Ule&borgs I ä n ........... .............. 7.1 7.8 6.8 7.5 6.0 6.3 5.3 5.6 7.1 7.8 4 .0 3.8 21.1 21.7 7.3 9.9 1 .8 2*1
Lapin lääni — Lapplands Iän 12.4 13.4 11.5 9.7 8 .0 6.9 8 . 9 9.6 1*2.3 13.4 7.1 7 .0 35.6 35.3 13.4 17. 2 ' 3.7 4 . 3
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